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Avui fa vuit anys que morí Angel Guimerà. '■ La MÚsica
Que el seu record no s'extingeixi mai Associació de Música
d'entre nosaltres.
El cas Lerroux
En la pintoresca i atrabiliària política espanyola el cas del senyor Lerroux és
Qni representació típica i exacta del que poden donar de sí homes i partits que
en l'oposició aguantaven una bandera i defensaven un ideal amb el qual assegu¬
raven que podien arribar a governar. Tots recordem la gestació del partit radical
j el seu naixement a la vida pública, quan Lerroux vingué facturat a Barcelona
pels governs de la monarquia i gràcies a l'iniciativa del senyor Moret, un dels
polítics més funestos que ha tingut Espanya en aquests darrers temps, i com ex¬
plotà el patrioterisme per a oposar-se a les aspiracions autonòmiques de Catalu¬
nya. Aleshores el cabdill radical s'apoderà de la massa obrera i infiltrà en el pro¬
letariat el desamor a la terra catalana mobilitzant els obrers forasters que ja en
gran nombre afluïen a Catalunya a la recerca de pa i treball. La demagògia més
desenfrenada fou el tòpic emprat per Lerroux per a enlluernar els treballadors i
portar-los als rengles radicals i des d'allà manejar-los per als fins que eren l'ob¬
jecte de la seva vinguda. Es evident que va tenir un èxit ràpid i desconcertant
¡que durant alguns anys va assolir entrebancar la marxa ascendent del catalanis¬
me. A la fi, però, arribà la posta del seu domini i els obrers, desenganyats i il·lu¬
sionats per programes més avançats i efectius, l'abandonaren.
Durant la dictadura de Primo de Rivera, Lerroux es passà els primers anys
espTant, com ell deia, que sonés la seva hora, creguí de que el propi dictador el
portaria al Govern quan volgués donar per acabada la tasca del Directori militar.
Les seves il·lusions no es van veure satisfetes i després de vagar sense cap rumb
%xe s'allistà en els grups de conspiradors. Per això quan arribà la República po-
l^í/^oòtenir una cartera i durant el temps que desempenyà el càrrec de ministre
d'Estat no cs pot ncgar quc feu un paper força lluït amb? tot i qu« l'ajudaesin «
destacar-se les informacions periodístiques dels diaris afins al règim.
Fora del Govern, per l'excitació dels seus correligionaris, Lerroux ha donat
proves d'anar sempre a la deriva i d'ésser ultrapassat per l'actuació del que ell
mateix anomena la €vieja guardia radical». De primer hagué de sofrit el dolor de
Fi del curs actual
L'Orquestra Clàssica de Barcelona,
que dirigeix nostre com patrici el repu-
tat Mestre En Josep Sabater, amb la
col·laboració de la gentil pianista bar¬
celonina, emparentada també amb fa¬
mília de nostra ciutat, Na Isabel Martí
Collin, tingueren a son càrrec el vuitè
i darrer Concert del cinquè Curs.
La anguniosa perspectiva que d'un
temps ofereix a molts consocis l'Asso¬
ciació de Música, per la retirada inex¬
plicable d'elements que hi eren ben
considerats i ademés la nota que publi¬
cà la Junta indicant que havia pogut an¬
ticipar el concert preparat per al cor¬
rent mes, el qual es donà el juny prop¬
passat, ens feu entendre que devia ésser
l'últim del corrent Curs, com ho anotà¬
rem en la ressenya publicada el 14 de
l'esmentat juny.
Més val que n'hi hàgim pogut afegir
un altre.
La Orquestra Clàssica de Barcelona,
que ja havia actuat a la nostra ciutat en
dos altres ocasions, el juny de 1931, en
qual programa tenia compresa la Ober¬
tura de Coriolan, de Beethoven, no
obstant el que fou substituïda en oca¬
sió de haver-se tingut d'aplaçar aquell
rnnrert oer una dies i oue ens donà el
dijous últim en el Clavé Palace, i el 27
de maig de 1930, en qual ocasió inter¬
pretà l'Escherzo del Somni d'una nit
d'Estiu, de Mendelssohn, obra que
l'Orquestra ens donà fora de programadesqualificar el seu lloctinent Emiliano Iglesias davant una íèrbo'a actitud en
l'afer March. Després volgué erigir-se en reparador de les injustícies sectàries del i aquest dia, haurà quedat decebuda al
Govern i tractà d'apoderar-se de les dretes espanyoles daleroses de trobar un cab-
dill que recollís llurs planys. Aleshores va cometre l'imprudència d'anunciar que
acceptaria tota mena de gent en el seu partit encara que fos procedent de la Unió
Patrió ica o hagués actuat amb la dictadura. Alguns noms d'aquesta procedència
8'hi allistaren i donaren l'impressió de que Lerroux engroixia els seus rengles
amb gent monàrquica que aprofitava l'avinentesa per a disposar-se a governar
de nou.
Els dies han passat i el vell cabdill s'ha trobat amb el problema de que els
antics correligionaris, els que l'havien ajudat a fer-se un prestigi—bo o dolent—
s'imposaven als desigs de governar en un sentit moderat. Hi havia com una mena
de llast que impossibilitava el cabdill de fer una política moderada dintre de la Re¬
pública i, davant d'una situació tan violenta, es tancà en un silenci còmode que,
sino el comprometia aparentment, demostrava que havia perdut el control del
seu partit i no tenia altre remei que deixar fer. Així, malgrat haver promès a Bar¬
celona que recolzaria l'aprovació de l'Estatut, no ha tingut prou autoritat per a
observar que reduït i tot considerable
ment l'auditori encara hi quedaven al¬
guns que no saben abstenir-se de com¬
parèixer a la sala després de iniciada la
execució de les obres i dels que par¬
lant, rient o xiuxejant no paren de mo¬
lestar als que s'hi comporten deguda¬
ment.
No obstant la frescor, per haver plo¬
gut, com fa a diari, els colors clars de
la indumentària femenina animaven
qui-sap-lo la Sala del Clavé.
En la primera part la Orquestra
Clàssica de Barcelona interpretà el Co¬
riolan, de Beethoven, d'originalíssima
impedir la tasca obstruccionista dels seus diputats i s'ha vist arrossegat a l'oposi- | inspiració i de g andiosos efectes rit-
ció. Més tard han vingut les ànsies desenfrenades dels radicals de pujar al Poder
i ha hagut de demanar-lo des de la plaça de braus de Saragossa en un discurs
que ha esdevingut famós, no per la seva bellesa ni per contenir conceptes enlai¬
rats, sinó pels equilibris que va haver de fer davant d'un públic apassionat i gai¬
rebé hostil.
La situació de Lerroux avui dia és la de l'home que es veu empès per aquells
que han estat els seus incondicionals i avui exigeixen el premi als sacrificis que
iran iingut de fer en llargs anys d'espera. Les seves dilacions, ia manca de valor
per I dir en el Parlament tot allò que diu fora, ia seva desorientació l'han acabat
de desacreditar als ulls del país. Lerroux ja no mana: és un servidor dels seus
correligionaris, dels vells i dels nous. Els uns perquè ja han perdut la paciència
i els altres per les possibles derivacions monarquitxants que pogués tenir una crisi
en aquestes condicions. Probablement no podrà resistir més les suggestions dels
Uns i dels altres i aquesta setmana intentarà l'atac a fons al Govern per veure
d'enderrocar-lo. Els radicals estan a l'aguait com llops famolencs disposats a le-
partir-se el botí. A nosaltres tot això no ens pot fer cap gràcia. Ja hem vist com
han combatut descaradament l'Estatut i com procuren desfigurar el seu significat.
No aprovem les amenaces socialistes per considerar-les una coacció intolerable.
Hem de desitjar, però, que l'intent resulti frustrat.
Mafçal Trilla 1 Êlostoll
mies, pels que anotarem que mancava
pasta sonora o aquella precisa simulta¬
neïtat tan necessària per a aconseguir el
degut efecte que deu contrastar amb la
suavitat del tema melòdic que els se¬
gueix. Seguí VAllegretío Scherzando,
de la Simfonia n.° 8 del mateix compo¬
sitor. Es ben interessant, però despla¬
çar-la de son lloc ens resulta curta i
truncada. No ho trobem gaire clàssic.
Encara fós donada fora de programa,
seria passable.
No ho trobem d'Igual importància en
el Nocturn, que seguí del Somni d'una
nit d'estiu, de Mendelsshon, per ésser
de més proporcions i tenir un desen¬
rotllament complert.
Molt bé el ballet de Rosamunda, de
Schubert.
La Segona part lou dedicada íntegra¬
ment a Cèsar Franck, el gran organista
de Sta. Clotilde, de París, ben original
i distingidíssim compositor, belga fun¬
dador de la jove Escoda francesa, del
que la concertista executà en el piano,
acompanyada per la orquestra les Va¬
riacions simfòniques. Segurament és la
primera vegada que s'ha executat a nos¬
tra ciutat, no obstant datar la seva pri¬
mera audició pública, amb acompanyz-
ment d'orquestra, de 1886, en la sala
Pleyel, de París, a càrrec la part de sc-
llsta del famós Lluís Diémer.
Es considerada una de les quatre
obres mestres de l'anomenat autor i
com la més perfecta realització artística
d'elles.
Coneguda primerament a dos pianos.
Res d'estranyar doncs que el piano hi
tingui part tan preponderant, no obs¬
tant no estar destinada a lluïment d'ex¬
traordinàries habilitats d'execució.
El treball contrapuntístic,¡harmònic és
equilibradíssim amb la idea que l'ori¬
gina, agafant un vol que sembla allu¬
nyar-nos cada vegada més del tema ini¬
cial que sols serveix de pretext.
La fusió de la part de piano amb la
Orquestra fou a tothora ben por'ada,
mostrant la concertista tenir assimilat el
caràcter de l'obra. Tant aquesta com là
interpretació agradaren. L'auditori així
ho exterioritzà. La concertista es quedà
en el piano i tocà fora de programa
Papillons, de Ole-Cisen, una filigrana
gaMaiAiSav» CA «tnH |
una bonica toia de flors. I
Seguí per l'Orquestra sola, en la ter- |
cera part. Petite Suite, de Camil Debus- j
sy, composta de quatre temps: En ba- j
teau—Cortege—Menuet i Ballet. Ben |
original iota l'obra ens mostra la forta i j
singular personalitat musical de l'ini- ;
ciador de l'Escola moderníssima fran- !
cesa que ha produït notabilíssims se-
i
guidors com Ravel, Severec i d'altres. \
1 finali'zà el programa amb VObertu-
ra Italiana, en re, de Schubert, que ens
torna a la diafanitat de la música clàssi- ;
ca per antonomasia, en la que iniciat
un tema el descabdellen cercant els
I contrastos amb subjecció a les regles
acadèmiques, i els efectes sonors que li
llevin monotonia, aconseguint Schu¬
bert, amb el seu bagatge d'inspiració i
ciència musical fer posar atenció a In¬
tel ligents i profans.
Acabat el programa, com hem indi¬
cat, la Orquestra afegí VScherzo del
Somni d'una nit d'estiu, de Mendels¬
sohn, que fou l'obra dita amb major se¬
guretat i aplom.
Renunciem a prodigar frases lauda¬
tòries per quant en ocasió dels Con¬
certs donats anteriorment per la Or¬
questra Clàssica de Barcelona en aques¬
ta Associació ja diguérem el que eni
semblava dels professors que l'integren
i del seu Director, la competència deia





La més ben assortida en llet pura de
vaca, natiiles, cafè, xocolates, cremes,
refrescs. Joghourts i Kefir DANONE.
Especialitat en gelats.—Rambla Mendi-
ttàbai, 14 (enfront al carrer Bisbe Mas)
Mataró,
Al pas que anem gairebé haurem de
dedicar una secció que porti per títol
«L'aiguat de cada dia» doncs no sabem,
ni per ara s'albira, quan s'acabarà
aquest règim de pluges que cada dia
ens converteix en poblacions venecia¬
nes.
Dissabte al vespre, després d'ur.t
pluja ben forta ens veierem sorpresos
per una inundació. Riera avall baixava
tal quantitat d'aigua que ens feia recor¬
dar els temps anteriors al desviament
de les rieres. Aviat es convertí la Riera
en un riu impetuós que corria d'ample
a ample, àdhuc per damunt de les vo¬
reres. Les aigües que baixaven, prove¬
nien principalment del Torrent de Fi¬
guera Major, el qual a uns dos cents
metres abans d'arribar al desviament,
va rompre el seu marge, inundant và¬
ries vinyes i feixes de sembrats. La ma¬
jor part de la torrentada va arribar a la
Riera de Cirera, passant per sobre el
canal del desviament, conduïda entre
les baranes del pont que serveix per
entrar a can Clavell, i així entrà a la
Ciutat, dirigint-se a mar pel carrer de
Sant Antoni principalment.
La Riera de Sant Simó, engroixida
enormement pel «desvio» saltava per
damunt del pont de la carretera i del
que serveix de pas al tren. Aviat aquest
aarrer queua cnhprt dp sorra I tícdres
enormes que constituïen un perill per
a la circulcció. Com que en aquella ha¬
rá havia de passar un tren procedent
de l'Empalme, el guarda del pas a ni¬
vell, Bru Rovira, comprenent que po¬
dia succcïr una catàstrofe, es dispo à a
fer lot el possible per a evitar-la. Amb
greu perill d'ésser arrossegat travessà la
Riera per la carretera i so'a el dilvvi
emprengué la marxa via enllà quan el
tren ja era molt a prop. Mercès als se¬
nyals que feia amb el fanal vermell po¬
gué obtenir que el maquinista s'adonés
del perill i aturà el tren quan anava •
entrar en el pont gràcies a una enèrgi¬
ca frenada. Els viatgers, en adonar-se'n,
elogiaren l'intervenció del guarda Bru
Rovira qui, pel seu gest i pel concepte
que ha demostrat tenir del compliment
i del deure és mereixedor d'una recom¬
pensa.
' El tren estigué detingut fins a les
nou. La brigada de Via i Obres, amb
gran rapidesa deixà expedit el pont i
pogué reprendre's la circulació.
\ Els desperfectes ocasionats per l'ai¬
guat són molt nombrosos. Fins ara no
tenim notícia d'haver hi hagut cap des¬
gràcia personal,
t Una vertadera mànega d'aigua cai¬
gué a la serra fent córrer els torrents
dels veïnats de Cirera i Batlleix, afluents
. a les rieres de Cirera i Sant Simó. El
desviament d'aigües d'una riera a l'e'.«
tra quasi es vegé impotent per a con»
1 duir tanta aigua, ocasionant grossos
! desperfectes a la riera de Sant Simó,
començant en el punt d'afluència del
«desvio» amb la darrera. Les aigües
Saltaren per damunt de la paret de la
vinya del començament del camí de les
«Cinc Génies» inundant tot el conreu.




ocurrido en esta ciudad el día 19 de julio de 1931, habiendo reci¬
bido los Sanios Sacramentos y la Bendición de Su Santidad
Q. E. O. E.
Sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás parientes
Participan a sus amigos que todas las misas que se celebren el
día 19 del presente mes en la iglesia de las RR. Madres Mer-
cedarias de Góngora en Madrid y la que se rezará a las once
del propio martes, en la parroquial Basílica de Santa María de
esta ciudad, serán aplicadas por su alma.
Mataró, julio de 1932.
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma
de costumbre.
La rienda s'emportà grans quantitats
de terres des de l'antic cami de Llava¬
neres fins a la carretera de França, dei¬
xant uns marges de cinc i dos metres
d'alçada, destruint el camí de carro que
temps enrera s'havia fet a un costat de
la riera, trencant a més la claveguera
tubular de l'Escorxador en una exten¬
sió d'uns quaranta metres.
Llibres i revistes
Lluita
Ha sortit el periòdic «Lluita» òrgan
de la Federació de Dependents i Tèc¬
nics del Comerç i de la indústria de
Catalunya, corresponent al mes de ju¬
liol, amb el següent interessant sumari:
Comença la croada: Editorial.—El
XXX aniversari de U Ha u
nostra federada Lliga de Corredors del
Comerç i de la Indústria.—Els Tèènics
de la Indústria i els dependents de Co¬
merç.—Estat anormal del Jurat Mixt del
Comerç.—El Sindicat General de Tèc¬
nics de Catalunya. — La Batalla dels
Sants.—Els salaris amb relació a les
necessitats.—La Cooperació en el futur
econòmic de Catalunya.—La meva lira.
—Impressions i comentaris d'un viatge
a Rússia (Conferència donada per Jo¬
sep Oitra al C. A. D. C. 1.)—Problemes
i propòsits de la Secció Fermament de
Organització i Treball del C. A. D. C. I.
Horaris Juliol-Octubre 1932
El nostre company de Premsa Vi¬
cens Borràs ha publicat uns fullets que
contenen els horaris dels trens, tram¬
vies i autòmnibus que passen per la
nostra ciutat, molt interessant i de gran
utilitat.






Matí, a les 10: Futbol. Penya Valls -
B. O. C. Fou suspès.
Tarda, a les 3: Futbol. Penya Iñesta,
1 - Penya Manuel Garcia, 1.
A les 4 15: Basquetbol. Santfeliuenc
(primer equip), 13 - lluro (selecció), 17.
Equips: Santfeliuenc.-Sicília, Camp-
derrós (2), Bausili (4), Rigol (3) i Gar¬
cia (4). lluro: Roldós, Bonet (5), Bru¬
net, Duch (10) i Pérez (2).
A les 5'15. Futbol, C. d'E. de Gràcia,
2 - lluro, 4 (primers equips).
CAMP DEL TORDERA
Tarda, a les 5: Futbol, lluro (segon




a la l.a categoria
14." jornada—17 de juliol de 1932
Resultats
Terrassa, 5 — Horta, 2
Martinenc, 8 — Catalunya, 0
Palafrugell — Vilafranca (decisió)





















4 24 21 19
5 26 19 19
o iO lO
4 29 22 17
3 35 30 16
6 22 25 10
7 23 31 9
11 12 42 3
Així, doncs, Palafrugell, Sans i Marti¬
nenc queden a primera categoria.
Camp de Tlluro
c. d*E. de Gràcia, 2 - lluro, 4
Aquest encontre fou jugat ahir a la
tarda en el terreny ilurenc davant d'una
regular concorrèncla.
El C. d'E. de Gràcia té moites de les
particularitats que caracteritzaven a
l'antic Gràcia, i en ell hi juguen alguns
antics elements d'aquell club. Ahir fe¬
ren una actuació que si a la primera
part fou francament fluixa, millorà bas¬
tant a la segona.
L'IIuro semblà no encaparrar-se mas¬
sa per la lluita, i així la seva actuació
fou bastant grisa. Mentre a la primera
parí foren absoluts amos del terreny,
obtenint els quatre gols, en el segon
temps la davantera es mostrà inofensi¬
va i no es millorà el resultat, mentre els
adversaris obtenien dos gols.
El fcparlit, en general, fou bastant en¬
sopit i, sense poder se dir que es prac¬
tiqués un joc massa fort, es caracteritzà
pels nombrosos jugadors lesionats que
hi hagueren, sobretot de l'equip foras¬
ter.
Com hem dit l'l'uro obtingué els seus
gols a la primera part, i el Gràcia a la
segona. El primer gol dels locals l'ob¬
tingué Palomeras, aprofitant una bona
passada per entremig dels defenses. El
segon fou entrat pel mateix jugador de
una capcinada a una centrada de Tor¬
rent. El tercer fou obtingut per Amill
d'un tret ras i fort, lesionant-se el por¬
ter que es retirà, i el quart anà a càrrec
de Palomeras que arreplegant la pilota
que li serví Navas xutà per entre els de¬
fenses.
Els gols del Gràcia els entrà l'interior
dret, el primer en una jugada sense pe¬
na ni glòria i el segon aprofitant un
garbuix produït en un córner, estant
Iñesta tapat pels jugadors.
Arbitrà bé el senyor Palaus, i els
equips foren:
Gràcia: Martínez I, Martínez 11, Vila I,
Iñíguez, Vila 11, Busquets, Cruz, Navar¬
ro, Balada, Jossa i Bassas.
lluro: Iñista, Mas, Carbonell, Cana!,
Soler, Llopis, Torrent, Gregori, Palo¬
meras, Amill i Navas.
Witt
Motorísme
L^excursió del M. C. M. a Banyoles
Eí Moto Club Mataró ahir portà a ter¬
me l'anunciada excursió a Banyoles.
Els excursionistes recorregueren j
bord d'una còmoda canoa, tots els re
cons del llac, visitant també la Font Pu-
dosa i altres atractius de la formosa vi<
la.
Una forta tempesta retingué els ex
cursionistes per espai de tres hores a
l'Hotel Flora, on després de dinar es
recitaren poesies, regnant cordialitat
un fi humorisme.
També una simpàtica banyolina els
obsequià executant vàries peces ai pia
ijo.
La major part dels motoristes anaven
acompanyats de llurs senyores que
constituïren la nota més agradable de
la divertida excursió.
Nord D'Africa
Representant ben introduït, amb
agències en totes les poblacions
importants, cerca representa¬
cions de Joguines de totes clas^
ses, articles Tèxtils, Quinca¬
llería, etc., etc.
Viatja dues vegades I*any
personalment a Africa: : :
Otertes a e. Compte ^zcuaga.
San Vicente, 14 MADRID
Companyia d'Assegurances d'Accidents
amb cariera, soliiciía representant coneixedor ram per
a Mataró i comarca
Oferies iDlir^D! referíoties, a M PuUiCitas - mílim Plaça Catalunya, 9
Dr. Gabriel Capó Balle
ex-intern pensionat de l'hospital clínic
metge del manicomi d'Homes de sant boi
Malalties Nervioses
MATARÓ
Carrer de Palau, 2S, bla, 1.er
divendres: dc 5 a 7
BARCELONA
Carrer de Vlllarroel, 79, pral, I.»
De a a 5
REPARACIÓ DE iHOTOS I CICLES
oran stock en peces de recanvi
TALLERS MECÀNICS
E. CATALÀ
Lepante, 45 al 49 Telèfon 346 aqencia exclusiva
NEUMATICS «KELLY» - O". IS «PRICES» - ACCESSORIS DE TOTES CLASSES
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPER30NNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agnatf, 53 Provença, 185, l.er, 2.'-entre Ariban ! Unlversiíti
Dlmecrea, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72354
e >
incs dçi DIRANT LA calor, la set i lÉS•PER A COMeATRE DU la CALOR. LASETILESAFECCIONSOELPAIOORIBUDELLS
Notes de Societat
Pel jove Miquel Manté i Rovira ha
estat demanada la ma de la senyoreta
Mífia-Teresa Bartra i Soler, filla de!
distingit propietari i antic periodista
senyor Joaquim Bartra.
També ha estat demanada la ma de
la senyoreta Maria Claret, pel jove Ra¬
fael Julià i de Mendoza.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Vicents de Paul,
fdr. i Santes Justa i Rufina.
QUARANTA HORES
Demà comencen a Sant Josep en su¬
fragi de Paula Gibert. Exposició a dos
quarts de 7 del maií; a les 9, missa so¬
lemne de Quaranta Hores; vespre, a
dos quarts de 8, trisagi, completes per
la Rnda. Comuníiat alternades amb ei
poble, benedicció i reserva.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Matí, a dos quarts
de 7, trisagj; a les 7, mes de la Verge
del Carme; a dos quarts de 9, mes de
la Puríssima Sang; a les 9, missa con¬
ventual cantada; vespre, a un quart de
8, rosari i començament d'un solemne
octavari a Jesús Sagramental a la cape¬
lla del Santíssim en sufragi de Na Ra¬
mona Puig de Sistemes, marquesa de
la Val! de Ribas (a. C. s.).
Demà, a dos quarts di 9, l'Associa¬
ció de les senyores de la Vetlla i Ora¬
ció faran celebrar una missa amb ofer¬
ta a l'altar de les Animes en sufrsgi de
l'associada diíunta Na Teresa Fontanils
i Espinosa (a. C 5.); a les 8, missa dels
Tretze dimarts a S^nt Antoni de Pàdua
(V); a>dos quarts de 9, Corona Josefina.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació; du¬
rant la missa de 7, novena a les Santes,
a les 8 ei mes del Carme; vespre, a les
7, abans de la funció eucarística, nove¬
na del Carme, Es recorda que tots els
dies de la novena s'imposa el Sant Es-
Cípuiari als qui ho demanin.
Demà, a dos quarts de 8, exercici del
dia 19 dedicat a Sant Josep; a dos quarts
de 9, exercici dels Tretze dimarts a ho¬
nor del gloriós Sant Antoni de Pàdua
(X).
Església de Santa Anna.—Dtmk, a
les 7, missa i exercxis propis de! dia
en honor del Patriarca Sant Josep.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Qalan, 250.
La T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12'00: Senyals horàries. Primera in¬
formació de canvis.—12'05: Diari feme¬
ní.—12'30: Discos. Informació d'espec¬
tacles —14'00: Hora exacta. Segona in¬
formació de canvis. Discos. Radiobene-
ficència.—¡S'OC: Fi de l'emissió.—17'00:
Senyals horàries. Primera informació
de valors i moneda. Sessió de música
en discos. — 18*00: Hora exacta. Con¬
tinuació de la sessió de discos escollits.
—18'45: Emissió infantil. Un quart
d'hora diari dedicat als infants.—
20*00: Emissió de nit. Senyals ho¬
ràries. Segona informació de valors i
moneda. — Concert per l'Orques¬
tra de Radio-Associació.—20'45: Dis¬
cos,—21 00: Reportatge microfònic per
J. Navarro Coslabella. Canvis de dar-
rera hora de cafè. etc. —21'15; Audició
de les novetats musicals de li Revisit
«EI Bufon» per l'orquestrina Melodians
dirigida pel saxofonista Bayer. — 22'0C¡
Hora exacta. Recital de piano pel mes.
tre Eugeni Badia.—23'30: Orquestra de
Radio Associació. — 23'00: Progratni
per a demà. Fi de l'emissió.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349m.20kw.,859ki!oc.
Programa per a demà
7'15: Sessió de cultura física.—7'301
8: Primera edició de «La Pslabra».-
8*00: Sessió de cultura física.—S'IS t
8'45: Segona edició de «La Palabra».
11'00: Campanades horàries. Comu¬
nicat del Servei meteorològic. —13'00.
Sessió de música en discos. — 13'3(]:
Concert pel sextet de Radio Barcelona.
—14'00: Informació teatral i carlellera.
Audició de discos. Secció cinematográ¬
fica i carlellera. — 14*20: Continuí-
ció de! concert.—14*50: Borsa del Tre¬
ball. 15'00: Sessió radiobenèfica. -
16 OC: Fi de la emissió.—19'00: ConcerI,
Tercet de Radio Barcelona.—19'30: Co¬
titzacions de monedes. Programa del [
radioient. — 20'00: Conferència sobre L
futbol a càrrec d'un membre delBat-l
ceiona. Continuació del programa del
Radioient, Noíícies de Premsa.—21
Campanades horàries de la Catedral,
Comunicit del Servei meteorològic de
Catalunya. Sessió dedicada a la família
del navegant. Cotitzacions de mercade¬
ries, valors i cotons.—21'10: Orqueslri
de Radio Barcelona. — 22*00: Recitació
de poesies de Miquel Nieto, recitades
per l'actriu Rosa Cotó.—22'10: Concefl
a càrrec de l'Associació Filarmónica de
Mandolinistes —23'30: Transmissió des
de l'Excelsior Dancing, de ballables,i
càrrec de l'Orquestrina Melody Boys.-
24'QO: Fi de l'emissió.
—Les barres, anelles i demés peces
de metall dels seus cortinatges i les
làmpares del menjador o dels dormito¬
ris, quedaran noves per pocs cèntims,
fent-les niquelar o donant-les hi un
bany de bronzejat al taller de Josep Es¬
pañol, Baimes, 11, d'aquesta ciulat.
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Confeccionat el padró de cèdules
personals d'aquesta ciutat per a i'aclusl
any 1932, es trobarà de manifest a! pú'
blic a la Secretaria Municipal (Negocis!
d'Hisenda) durant el termini de dio
dies, als efectes de reclamació.




Havent sol'licitat D. Manuel PerH'"
Navès, permís per a construir un P""'
per l'obtenció d'aigua per a regati fH
una peça de terra de la seva propic''''
situada en el paratge «Veïnat de Ciff
ra», d'aquest terme municipal» conc
gut vulgarment per «El Miró», de con'
formitat imb el croquis présentai?
01AR1 DE MATARÓ
dant amb propietat d'Hereus de Josep
de C. Torner, de Mariana Fornells, de
Cirles de Fortuny, de Josep Ibern Ne¬
gre, de Jo»quim Estruch, i amb l'ex¬
pressat Torner. S'anuncia per mitjà del
present, a l'objecte de que puguin és¬
ser formulades reclamacions oportu¬
nes, dintre el terme de 15 dies.;
Mataró 14 de juliol de 1932 —L'Al¬
calde,/osep Abril.
noticies
Observatori Meteorològic de les
escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 18 de juliol 1932
Nores d'observació: 8 matí - 4 tarda
} Altura llegida» 757'2—757'2Baròme-j jemperatarai 20 7—21'
Alt. reduïda» 754'9—754'9















Notícies die dorrero liora
de l'A^ènciâ Faibrâ per conferències telefònicfues
Barcelona
5 Direcció» N-NW -SE
í Velocitat segonr.! O'O—2'I Anemòmetrei 969I Rgsorregati 15*5





Istai del eel» T. Cu. — M. Cu.
Eiíit di la mar» 1 2
l.'«bservador» Josep Roca
Dissabte a la tarda, en el tren de dos
quarts de tres marxà cap a Hostalrich
la segona tanda de vint nois i altres tan¬
tes noies de les Colònies escolars de
l'Ajuntament. Ademés d'una represen-
de l'Ajuntament, els acompanya¬
ren e/s professors don Joan Roche, don
Tomàs Atcaire,|donya Josepa Montoliu,
donya Agustina Viilarrubia i donya
Anna Puig. Gran nombre de familiars
els acompanyaren a l'estació, resultant
un acte altament simpàtic.
A la nit del mateix dia retornaren e's
nois i noies que han integrat la prime¬
ra tanda de les Colònies escolars de
l'Ajuntament.
—Entrem al temps de la calor i cal
prevenir-nos. Fem una visita a La Car¬
tuja de Sevilla on hi trobarem: neveres,
geladores, galledes per a gel, articles
per a platja, etc. etc.
Dissabte a la tarda sortiren, en diver¬
sos autobusos, cent escolars d'ambdós
sexes, acompanyats de alguns profes¬
sors i professores, i una representació
del Consell local de Primera ensenyan-
ç», a l'objecte de visitar les Escoles de
la Generalitat i Ajuntament de Barcelo¬
na. Aquesta visita, purament instructi¬
va, la sufraga l'Ajuntament.
—Un nou aparell de radio superhe-
terodí, de vuit vàlvules, per a sentir es¬
tacions d'onda curta de 200 a 500 me¬
tres i llarga de 1000 a 2000 metres, com
París, per miljà de condensadors i bo¬
bines especials de «La Voz de su Amo»
s'ha rebut a la Casa Masdéu, Rambla
Mendizàbal, 21.
Pels aficionats és un aparell deliciós,
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i amb potència, justificant així
el preu de 1.500 pessetes i la marca.
Aparells garantits des de 250 ptcs.
Vallmajor Calvé
Corredor ofídal de Comerç
Mtlas» la-Mataró-Telèfott 264
^ores de despatx: De 10 a 1 tde 4 a7
Dissabtes, de 10 a 1
Iflicrvé subscripcions a emissions i
íompra-venda de valors. Capons, girs,PfMtçcs amb garantia d'efectes. Ltegi-
de contreeiss meregalili, tit.
3 30 farda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 18 de juliol
de 1932.
Continua el règim de mal temps a tot
l'oest d'Europa sota l'influència de dos
mínims baromètrics situats a la mar
Bàltica i a les Balears
El primer té tendència a desplaçar se
cap a Rússia; en canvi el de les Balears
tendeix a persistir per quin motiu ei
temps encara serà variable i plujós.
El règim de vents del nord establert
des de les regions polars fins a la Pe¬
nínsula Ibèrica dóna lloc a temperatu¬
res molt baixes als països més occiden¬
tals d'Europa arribant inclús fins al
Mirroc occidental.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Per les comarques de Lleida i curs
inferior de l'Ebre el temps ha millorat,
doncs el cel està gairebé serè i bufen
vents fluixos del sector nord; en canvi
per toia la resta del país i particular¬
ment des de Barcelona fins a Girona
continua el règim de temps núvol i plu¬
jós amb algunes tempestes per la costa.
Les màximes quantitats de pluja re¬
collida en les darreres 24 hores han es- [ comissari d'Espanya al Marroc, se-
tiu de l'intent d'assalt a la Caixa d'Es¬
talvis a Jerica. Havia estat posat en lli¬
bertat per haver complert condemna.
Estrangers deportats
Han estat acompanyats a la frontera i
expulsats del territori espanyo!, sis es¬
trangers considerats indesitjables.
La construcció dels dos vaixells
a la «Transmediterránea»
En el despatx de l'Alcaldia s'han reu¬
nit les forces vives de Barcelona per a
tractar de la construcció de dos vaixells
de la Companyia Transmediterrània.
Els reunits acordaren defensar la
construcció d'aquests vaixells a Valèn-
eia. De construir-se els vaixells en l'es-
I mentada població, els motors serien
[ construïts a Barcelona, contribuint,
I això, a aminorar la crisi que travessa




! El President de la República
I A l'Oficina d'informació de la Presi-
j dència de la República digueren als pe-
I riodistes que el President havia despat-
I xal aquest matí amb els caps de les Ca-
i ses civil i militar.
I El President rebé, també, la visita de
tat de 31 litres per metre quadrat a Sant i
Julià de Vilatorta, 13 a Ribas i 10 a Cap- [
delia. [
Temperatura mínima al Port de la '
Bonaigua, dos graus sobre zero. |
L'artefacte del Palau de Justícia [
La secció tècnica del Parc d'Artille- '
n'a ha donat l'informe sobre el contin¬
gut en l'artefacte que fou trobat en una ¡
finestra del Palau de Justícia. '
Segons el dit informe la bomba es- 1
t*va carregada amb 7*800 quilos de
dinamita negra \
Si l'artefacte hagués fet explosió, per ;
la seva força explosiva hauria ocasio- j
nat desperfectes de gran importància. •
Llogatera furiosa |
$
A l'anar a cobrar el lloguer del mes, ■
Manuel Valcarce, propietari d'una essa }
del carrer de Béjar, Francisca Casares, ]
llogatera d'un dels pisos, s'ha negat a
43ag««"- i
A conseqüència d'això s'han posat a |
discutir, fins que la llogatera li ha do- \
nat una forta empenta, tirant lo a terra. ?
De resultes de la caiguda ha resultat
Manuel Valcarce amb la fractura de la
base del crani. En greu estat l'han tras- !
liadat a l'hospital. I
Francisca Casares ha estat detinguda !
i posada a disposició del Jutjat. |
El problema de la farina. - En lloc j
de pa menjarem coca |
Segons declaracions fetes pel senyor
Moles, les continuades pluges caigudes
aquests darrers dies, impossibiliten el
batre i fan difícil de solucionar el pro¬
blema del proveïment de farines. Els
blats que estan a les eres en molts llocs
comencen a grillar i corre greu perill
de fer-se malbé.
Tot plegat—ha dit el Governador—
pot fer que e! primer dia es vegin obli¬
gats els forners a fabricar el pa sola¬
ment amb farina de blat andalús, can¬
viant completament la seva qualitat, ja
que resulta un pa aixafat.
Les vacances a les escoles
particulars
Ha estat al Govern civil una comis¬
sió de professors particulars, per mirar
de resoldre el conflicte que ha resultat
de la disposició del ministre d'Instruc¬
ció Pública, ordenant que en les esco¬
les particulars regeixi el règim de va¬
cances de les oficials.
Pistoler detingut
Ha estat detingut per la policia, Je^ús
Bragarza. Sembla que aquest subjecte
va prendre part en l'atemptat contra el
director de la Presó Model, de Barce¬
lona.
Segons informes el Braganza ja ha-
vià estat detingut i condemnat amb mo-
nyor López Ferrer, al qual havia ator
gat audiència. L'alt comissari marxarà |
dimarts cap a Puente Viesgo, per tal de í
fer una cura d'aigües en aquell balnea- I
ri. Un cop acabada aquesta, tornarà a ;
Madrid, conferenciarà amb el Govern i I
després tornarà ai Marroc. I
La «Gaceta» publica un decret reia- j
cionat amb l'Exposició de Barcelona i
La «Gaceta» publica un Decret de la |
Presidència disposant que el dia 20 de :
aquest mes, els delegats i sots delegfts f
del Govern de la República a l'Exposi- \
ció Internacional de Barcelona 1929, en I
liquidació amb el delegat de Finances |
de la «província», traspsssin a l'Ajunta- í
ment de la capital esmentada, els edifi- |
cis, comptes, documents justificatius, |
antecedents i memòria en la qual són
detallats els treballs realitzats, resultat
del certamen, etc.
Intent de manifestació comunista
A la Direcció General de Seguretat
es sabé que un grup de comunismes ha¬
via acordat de reunir-se la nií del dis¬
sabte als voltants de la Plaça de Braus,
per a organ! z«r una manifestació que
havia de celebrar-se el diumenge, i com
a epíleg un assalt a diverses tendes.
La primera brigada organitzà la vigi¬
lància, i els guàrdies^ii'assalt rodejaren
la Plaça de Braus en unió d'alguns
agents de policia. Un centenar de ma¬
nifestants tractaren de fugir, però foren
perseguits pels guàrdies, essent detin¬
guts alguns d'ells i traslladats a la Di¬
recció de Seguretat, on se'ls trobà el
carnet del Socors roig.
Foren traslladats al Jutjat de Guàrdia,
1 més tard, a la presó.
S'IS tarda
Notes de la Presidència. - Conversa
de! cap del Govern amb els pe¬
riodistes
Ei cap del Govern ha rebut aquest
matí en el ministeri de la Guerra al
President de la Sala de vacances del
Tribunal Suprem.
També ha rebut un oficial peruà i un
altre uruguaienc que han cursat els es¬
tudis en l'Acadèmia de Segòvia, han
demanat al senyor Azafia que els sia
otorgat el nomenament d'oficial hono¬
rari de l'exèrcit espanyol. El cap del
Govern els ha respost que miraria de
complaure'ls.
En rebre el senyor Azafta als perio¬
distes, un d'ells li ha dit que la premsa
anunciava aconteixements polítics per a
dimarts, i que algun periòdic donava
com a cert que el cap del Govern seria
qui plantejaria personalment el debat
polític.
El senyor Azafia ha respost: —Tot
això és feina dels polítics, però com
que jo no en sóc no en sé res de tot
àixò.
Un altre repòrter li ha preguntat si
havia quedat reglamentat l'ascens dels
oficials per mèrits de guerra. El minis¬
tre de la Guerra ha respost negativa¬
ment.
Atracament a un Banc
a Avilés
El ministre de Governació ha dit als
periodistes que el Governador d'Ovie¬
do li havia comunicat que en la Banca
Maribona d'Avilés uns a racadors s'ha¬
vien apoderat de 7.000 pessetes i que
un cop comès el fet havien fugit.
Detalls del fet
Per notícies particulars hom sap de¬
talls de l'atracament que ha tingut lloc
avui al matí, a Avilés.
De bon matí uns individus varen llo¬
gar un taxi, manant al xòfer que els
portés als afores Un cop en un lloc de¬
sert varen lligar-lo i amordaçar-lo i uti¬
litzant el mateix cotxe varen tornar a
Avilés, dirigint se a la Banca Casablan¬
ca, Maribona i C.^ Varen entrar pistola
I en mà, varen subjectar a tots els depen-
I dents, amordaçant també una senyora
que hi havia, que en veure'ls va posar-
I se a cridar auxili. Amos de la situació
í es posaren a regirar-ho tot i havent tro-
i bat 7.000 pessetes fugiren utili'zant el
I mateix automòbil amb què havien vin-
i gui.
i Al tenir notícies de l'atracament, el
; governador d'Oviedo ha mobilitzat la
I guàrdia civil i policia, els quals han es-
tablert un actiu i rigorós servei de vigi-
lància. Lluny d'Aviíés ha estat trobat
abandonat l'auto utilitzat pels atraca-
I dors, per la policia.
Detenció de tres dels atracadors
Aprop d'Oviedo, uti tinent de la
guàrdia civil ha donat l'alto a tres in¬
dividus, i al registrar-los els ha trobat
nombrosos bitllets del Banc d'Espanya.
Els tres detinguts han estat conduïts
a Oviedo, i segons antecedents facilitats
per la policia, tois tres són coneguts
militants en els rengles comunistes.
Els tres detinguts han estat posa's a





Topada sagnant entre comunistes
i nacional-sociallstes. -12 morts
i 60 ferits greus
BERLÍN, 18.—A darreres hores de
ahir tarda i primeres de la nit es pro¬
duïren greus desordres en els barris
obrers de Aitona i Hamburg.
Segons informes facilitats per la po¬
licia hi hagué 10 morts i més de 50 fe¬
rits a conseqüència d'una col·lisió regis¬
trada entre nacional-socialistes que ha¬
vien organitzat una manifestació a Aito¬
na en la que hi prenien part seccions
del SIevig Holstein i rascistes i els co¬
munistes.
En els carrers es lliuraren veritables
lluites aixecant-se barricades que eren
atacades i defensades amb vertadera fú¬
ria.
Els se» veis de tramvies tingueren que
suspendre's en una gran extensió i mal¬
grat la rapidesa amb que es procurà re¬
tirar els cotxes molts vidres i part del
material quedà de^troçat.
La policia intervingué ulil·lifZïnt au¬
tos blindats i practicà nombrosos re¬
gistres a domicili. Un detall que de¬
mostra l'intensitat de la lluita és que
mentre la policia efectuava aquests re¬
gistres des de les teulades es continua¬
va disparant.
Han estat efectuades centenars de de¬
tencions.
Semblants incidents s'han registrat en
diferents llocs del Reich. A Berlin i ais
voltants de la capital resultà un mort i
gran nombre de ferits.
Amb l'excitació de la campanya elec¬
toral que va en augment la confusió
política fa cada vegada més greu l'eitat
de coses a Alemanya.
ALTONA (Alemanyi), 18.—La jorr a
da sagnant d'ahir recorda pel seu ca¬
ràcter els excessos del moviment sub¬
versiu de l'any 1918. Ahir resultaren
do zi morts i 63 ferits.
Una enquesta de la policia fa respon¬
sables als comunistes als quals acusa
d'haver preparat l'atac aprofitant la ma¬
nifestació que havia de defilar de na-
cional-socialisfes i la qual havia estat
autoritzada per la policia.
A les tres de la tarda s'inicià el desfi-
lament dels hitlerians en formació pací¬
fica quan des de les teulades i balcons
eh comunistes començaren a disparar
les pistoles amb inusitada vío'ència. El
tiroteig augmentà en contestar la poli¬
cia.
Els manifestants es dispersaren rn
mig de la major confusió deix«nt a
terra nombroses víctimes de l'agressió.
Els comunistes s'apoderaren d'alguns
vehicles per a formar barricades des
d'on es resistiren als atacs de la poli¬
cia, la qual finalment i amb ajuda de
carros d'assal pogué dispersar-los.
Divuit comunistes .han estat detin¬
guts després d'una accidentada perse¬
cució amb les armes a la mà amb se¬
nyals d'haver disparat recentment.
A les nou de la nit havia quedat res¬
tablerta la normalitat
Explosió d'un tren de dinamita
KIMBERLEY (El Cabo, Africa del
Sud), 18.—Un tren format per 34 va¬
gons que conduïa 312 tones de dinami¬
ta destinada a les mines d'or del Rand,
ço que constitueix la major quantitat de
aquest explosiu transportada en un sol
tren, feu explosió a Leenwdoornstaf,
prop de Mtknas.
Segons les primeres nolícies que
s'han rebut sobre la catàstrofe, han
resultat morts vuit empleats, quedant
els 34 vagons reduï's quasi a cendra.
El soroll de la formidable explosió
s'ha- sentit des d'una gran distància.
La volta a França
MARSELLA, 18.—La octava etapa de
la volta a França, Montpeilier-MarseUa,
ha estat guanyada per l·ita'ià Rocchfa,
en 6 h. 31 m. 10 s., seguit de BuUafoc-
chi, també italià i d'André Leducq, fran¬
cès, en igual temps.
L'esparyo! Vicens Trueba es classifi¬
cà en 20 è lloc amb 6 h. 35. m. 38 s. En
la classificació general ocupa el 31.è
lloc.
Secció financiera
Cotlísaeiose de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
BORSA
DIVISES eSTRANGSRE»
franeí fra» . 48*85
Belgues «r. 17300
Lliures set . 44*30
Lires 6275
Frenes sulssoa 242 70
Dòlars I2'45
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no oblidi ter-no8 una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt, Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per^ viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
Fídiílca deSoniiniers deJoanParera
FERMÍ QÀLAN, 503 MATARÓ
Construcció de sommiers de tots sistemes amb teles metàliques de fabricació pròpig
REPARACIÓ DE SOMMIERS I CANVI DE TELES
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA cMARTÍ»
VILARDEBÓ
CLASSES DE DIA I DE NIT R\MBLA DE MENDIZABÀL, 16, 2.on, 2."»MàTARu
MAGATZEMS
De la Societat IRIS (Melcior de
Palau, 25): Oberta els dies feiners
del dilluns al divendres, de 1 a
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬




Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCESL^ONi^
La Sabateria de losep Fortuny
ha quedat traslladada a SANT JOSEP, 2-5, on hi tro¬
barà tota mena de calçat a preu econòmic.
PERE MORELL i ANGEL AZANUY
PINTORS
Pintura decorativa i colocació de papers pintats
Pintura d'habitacions des de 15 ptes. i empaperar des de 20 ptes.
Sant Isidor, 15, l.er MATARÓ Fermi Qalan, 492
S»íkáicai(üi,Siímt^ ía cíu^
Tubo 2'50i)4pbs.
De la Societat ATENEU (Mel¬
cior de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 de la nit i diumenges i
dies festius, dell al del mati i
de 5 a8 del vespre.
De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i fes¬
tius.
Dues sumptuoses cases bessones for*
mant un gran xamfrà Eixampla de Bar¬
celona, amb ascensors, timbres quarloí
de bany, escales marbre, portes cancell
de ferro i demés confort, amb vuit
botigues i 12 pisos triples, en total 44
estatges, 12.000 pams edificats, sense
cens i que renden a l'any més de 60.000
pessetes. Pisos sempre llogats i exenis
de revisió.
PREU UNIC 650 000 PESSETES
Per a informes: Benavent — Urgell,
n.° 65, pral. 2.®, de 11 a 1. — Telèfon
30.947.—Barcelona.
S'acosta l'Estiu.
època en que generalment
es pateix dels peus i per cu¬
rar les durícies i ulls de
poli no hi ha com el
Callicida FAMÓS
Màquines d'escriure
Màquines de totes mar¬










ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
ûenar Parull Mentor
Argüelles, 34 MATARÓ Telèfon 252



































Dipòsits a Mataró: Farmàcia i Centre
d'Específics «La Creu Blanca.—Farmà'
eia i Centre d'Específics, Sant Josep,
int£:RE:SSA ■
B vostè I familial
Dsbll6S.lliarGbIIdI uïiUilimàÉ
Si teniu dolor, tos, bronquitis, reii'
ma, etc.; si patiu deis ronyons, de
quena o no podeu dormir tranquil·la'
'""'e'prg.TsSOR VIRGINIÍ
deis quals n'hi ha de quatre menes,
segons sien els seus sofriments; uns
dolor, reuma, que s'en diuen pegats fn·
radats fortificants; els de] baieta vemi-
lla, que són pel pit, cas de tenir
bronquitis, asma, etc.; altres pels ro-
nyons, indicats especialment en l'emk
ràs i totes les afeccions dels ronyons!
espatlla; i els anomenats antihistèria
que, junt amb les píídores del matíi*
nom, són indispensables a les persones
que tenen somnis pesats i que no po*
den descansar normalment durant 1'
nit.
: : EXIGIU LA MARCA :
S@m VI^^INiA
Es ven en totes les bones farmíciíS
COPIES a màquina d'escriurj
Traduccions al català Rapidesa i pulcrituí en tots els treballs Reserva absolu"
Per encàrrecü LLIBRERIA ÀBÀDAL Matarí
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